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Retrait glaciaire et impacts sur le tourisme
Figure 1 : Évolution cumulée du front de différents glaciers alpins 
(Beniston et al., 2018)
Image 1 : Entrée de la grotte de glace (Mer de Glace), Juillet 2019
(ph : E. Salim)
Le changement climatique entraine un retrait quasi généralisé des glaciers à 
l’échelle du globe (Bossons et al., 2019) et ce phénomène est bien visible dans 
les Alpes (Zekollari et al., 2019) où les grands glaciers voient leurs fronts recu-
ler depuis 1880 (figure 1).
Le recul des glaciers a un impact direct sur les sites touristiques glaciaires à 
travers le monde (Salim et al., in review) et oblige les gestionnaires à dévelop-
per des stratégies adaptatives. Les Alpes ne sont pas épargnées puisqu’elles 
comportent également un grand nombre de sites touristiques glaciaires : 51 
sites ont été recensés dans l’Arc alpin (figure 2).
L’objectif de ce travail doctoral est donc d’interroger la manière dont les sites 
touristiques glaciaires des Alpes évoluent dans ce contexte de réduction de 
leur principale ressource touristique.
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Figure 2 : Sites touristiques glaciaires recensés dans l’Arc alpin et zoom sur les sites séléctionnés pour ce travail doctoral
Sites touristiques glaciaires des Alpes et terrains d’études
Les 3 axes de recherche du travail doctoral
Trajectoire historique des sites Impacts et adaptations des gestionnaires Paysage et motivations des visiteurs
Objectifs : 
Comprendre les évolutions des sites depuis leur 
création. 
Méthode :
Bibliographie, travail d’archive et entretiens com-
plémentaires.
Objectifs : 
Rendre compte de la manière dont le retrait gla-
ciaire impacte le fonctionnement des sites et la ma-
nière donc les gestionnaires s’y adaptent.
Méthode :
Entretiens semi-directifs avec les principaux ges-
tionnaires et acteurs du tourisme.
Objectifs : 
- Interroger la manière dont les visiteurs perçoivent 
le paysage en évolution
- Comprendre les «pull factors» (Klenosky, 2002) 
des visiteurs et vérifier la présence d’une motiva-
tion liée au Last Chance Tourism.
Méthode :
Enquête quantitative basée sur l’échelle des préfe-
rences récréatives (Manfredo et al., 1996) et entre-
tiens semi-directifs auprès des visiteurs.
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Image 2 : Aménagement de la gare du Montenvers, 1908 - (ph : wikipedia) Image 3 : Entrée de la grotte de glace du glacier du Rhône, 2019 (ph : E.Salim) Image 4 : Visiteurs arrivant au Nid d’Aigle, 2019 (ph : E.Salim)
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